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Resumen 
La investigación tuvo como finalidad generar una aproximación teórica acerca del  desarrollo endógeno  
entramado con la agroecología y la agricultura campesina en la localidad La Rinconera, municipio Achaguas 
del estado Apure. Para alcanzar tal cometido, se asumió epistemológicamente el paradigma pospositivista bajo 
una metodología cualitativa con el fin de aproximarse a los significados de las acciones humanas y vida social 
de las familias campesinas. El método de investigación fue el fenomenológico, orientado por cuatro  etapas: 
previa, descriptiva, estructural, y discusión de los resultados. El cumplimiento de cada etapa permitió 
acercarse a la realidad del problema formulado, analizándolo  desde lo vivido pero, más allá de lo perceptible 
y sensorial. Los informantes clave fueron cinco jefes de familias campesinas; la selección, atendió a criterios 
como: veinte años promedio de experiencia, tenencia de la tierra por herencia, compra o asignación; praxis de 
saberes ancestrales y agroecológicos transmitidos de generación en generación como uso de abonos orgánicos, 
biocontroladores,  entre otros. La información se recolectó mediante la entrevista en profundidad y el guión 
como instrumento, el análisis e interpretación se construyó mediante categorización del aporte hecho por los 
informantes clave, contrastación tanto de fuentes como teórica y teorización del argumento procedente. Los 
resultados muestran proposiciones y aseveraciones que son indicadores de los aspectos considerados en la 
construcción de la teoría sobre escenarios de desarrollo endógeno a través de los principios agroecológicos 
planteados. 
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ENDOGENOUS DEVELOPMENT:  
AGROECOLOGY AND FARMER AND FAMILY AGRICULTURE 
 
Abstract 
 
The investigation had as purpose generate a theoretical approximation about endogenous development with 
the agroecological and the rural agriculture in “La Rinconera” locality, municipality Achaguas of the Apure’s 
state. To reach such assignment, the epistemology of the investigation was based around the postposivist 
paradigm under a qualitative methodology to come closer the meanings of the human actions and social life of 
the rural families. The method of investigation was the fenomenologic orientated by four stages: previous, 
descriptive, structural, and discussion of the results. The fulfillment of every stage allowed to come closer the 
reality of the formulated problem, analyzing it from lived experiences beyond the perceptible and sensorial 
thing. The key informants were five chiefs of rural families; the selection, it attended to criteria like those who 
are: twenty years average of experience, appropriation of the land for inheritance, purchase or assignment; 
practice of ancient agroecological knowledge transmitted from generation to generation as use of organic 
credits, bio-catalysts and others.  The information was gathered by means of an in depth interview and the 
script as instrument. The analysis and interpretation of the information was constructed by means of 
categorization of the key informants, structure of categories, comparison of sources and theoretical and, 
theorization of the proceeding argument. The results show propositions, concepts and affirmations that are 
indicators of the aspects considered in the construction of the theory on scenes of endogenous development 
across the beginning agroecology’s raised by the author. 
Key words: Endogenous development, agroecology, farmer and family agriculture. 
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La expansión de prácticas agrícolas, puestas de 
manifiesto con el uso de agroquímicos y 
transgénicos, ha generado una profunda crisis 
ecológica a escala planetaria. Tal aseveración 
consigue sustento documentado en los conceptos 
establecidos por la FAO (2015),  cuando se afirma 
“La producción agropecuaria tiene unos profundos 
efectos en el medio ambiente en conjunto. Son la 
principal fuente de contaminación del agua por 
nitratos, fosfatos y plaguicidas” (p. 1). En tanto,  se 
está provocando que en la actualidad la ciencia se 
enfrente a desafíos sin precedentes, signados por la 
necesidad de evaluar la puesta en práctica de la 
agroecología, para alcanzar la eficiencia de los 
sistemas agrícolas. En este orden y dirección, la 
necesidad de alcanzar el desarrollo endógeno, ha 
traído consigo el interés por reorientar los sistemas de 
producción agrícola, para convertirlos en modelos 
ecológicos de producción. Es decir, se ha comenzado 
a aceptar que la agricultura industrializada es en gran 
medida responsable de la actual crisis ambiental, por 
el uso indiscriminado de agroquímicos que producen 
efectos negativos sobre la madre tierra.  
Lo anterior evidencia la necesidad de buscar 
soluciones que conduzcan al desarrollo de modelos 
agrícolas sustentados en la agroecología y la 
agricultura campesina. Esto implica, la construcción 
de una conciencia colectiva en lo social y lo político; 
así como, la generación nuevas teorías, categorías y 
métodos que posibiliten la consolidación, 
socialización y aplicación de los principios de la 
agroecología y la recuperación de las prácticas 
tradicionales, como elementos que conlleven a lograr 
importantes cambios que se traduzcan en fórmulas 
para: (a) La recuperación del crecimiento económico 
y un impulso importante a la inversión proveniente en 
su mayor parte de países desarrollados; (b) El 
surgimiento de nuevos papeles del Estado y de los 
colectivos comunitarios y cambios en sus relaciones 
de interdependencia; (c) Las crecientes demandas 
comunitarias, comunales, regionales nacionales e 
internacionales para proteger y conservar el 
ambiente, los recursos naturales y la biodiversidad y 
(d) La modificación substancial de las relaciones 
entre los estados y entre bloques de países con la 
consolidación de los procesos de integración. 
Al respecto, una primera simiente se encuentra 
en la agroecología, la cual, como campo de 
conocimiento científico y disciplina universalmente 
aceptada para el estudio de la producción de 
vegetales en armonía con la naturaleza, se constituye 
en esencial ayuda social, política y ética para resolver 
la crisis del agro planetario generada por el uso 
indiscriminado de agroquímicos y transgénicos, lo 
que “implica un fuerte énfasis en materia de bienestar 
social y sustentabilidad de la producción rural, con 
políticas, programas y estrategias orientados a la 
promoción del bienestar social y económico del 
campesinado” (Segovia y Ortega, 2012, p. 24).  En 
consecuencia, se trata de un enfoque de la agricultura 
más ligado al entorno natural y más sensible 
socialmente, centrada en una producción sustentable 
ecológicamente. 
Sobre la agroecología, se tiene que ha sido vista 
por el autor como la aplicación de principios 
ecológicos a la producción de alimentos, 
combustibles, fibras y productos farmacéuticos, 
independientemente de que el término abarque una 
amplia gama de enfoques, estos coinciden en que la 
agroecología es una ciencia y un modo de ver la vida 
que lleva  al  diseño, desarrollo y gestión de sistemas 
agrícolas sustentables de manera endógena.  Esta 
concepción del término, la toma el autor de quienes 
afirman que viene dada por “la necesidad de un 
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cambio en el modelo de desarrollo agropecuario 
vigente y discutir el aporte que la agroecología, como 
paradigma emergente, puede  apoyar la agricultura 
campesina sustentable hacia el logro de un desarrollo 
rural sustentable” (Sarandón y Flores, 2014, p. 43). 
En tanto, represente para todas y todos, una 
concepción universal acerca del estudio de toda 
variedad de agroecosistemas; que estando asociada 
con los métodos ancestrales agrícolas, defina las 
prácticas de gestión. 
Esta situación representa un contenido radical de 
oposición a los principios de la  agricultura 
convencional, pero sobre todo, se resiste al 
desplazamiento del pequeño agricultor, para convertir 
las mejores tierras en latifundios en los cuales “No se 
produce para satisfacer una necesidad del ser 
humano, o para mejorar su calidad de vida, sino para 
satisfacer las necesidades de acumulación de la 
empresa.” (Segovia y Ortega, 2012, p. 27). Dichas 
consideraciones, permiten colegir que el enfoque 
agroecológico representa, en estos tiempos de 
acuerdos internacionales, la clave para reducir el 
deterioro del ambiente, ya que enfrenta al modelo 
desarrollado y propugnado por los países 
industrializados, que se sostiene sobre la tesis de la 
proliferación del  agronegocio de las corporaciones 
transnacionales y pequeños grupos de poder. Al 
respecto, Segovia y Ortega (2012) sostienen que la 
agroecología es: 
.la única vía hacia el desarrollo rural sustentable, 
sin embargo, promoverla de buenas a primeras 
suena utópico. Para avanzar en este camino es 
necesario poner los pies en tierra para promover 
un modelo de desarrollo que, al mismo tiempo 
que sustentable, sea viable dentro de los 
parámetros económicos, sociales, ambientales y 
culturales de nuestro contexto.  (p. 27)    
La reflexión de los autores citados, indica una 
clave esencial en la construcción de esa conciencia 
colectiva en lo social y lo político ya mencionada, tan 
necesaria en la intención de revertir los efectos 
indeseables que a corto y largo plazo ha venido 
dejando en el ambiente cercano y lejano de la 
agricultura convencional de los agroquímicos y 
transgénicos en las dimensiones sociales, culturales, 
políticas y económicas de los países. Tal apreciación, 
demuestra entonces la necesidad de llevar a la praxis 
socio-política-económica-cultural, el concepto de 
sustentabilidad, el cual, resulta útil ya que captura un 
conjunto de preocupaciones acerca de la agricultura, 
concibiéndola según Álvarez, Fernández y Romera 
(2014, citados por CEPAL, 2017) como:  
Ecoinnovación que conduce a una economía más 
competitiva, redistributiva y sostenible, por tres 
razones fundamentales: mejora la eficiencia en el 
uso de los recursos y satisface los procesos 
productivos con menores insumos de materiales 
y energía; minimiza el deterioro ambiental 
gracias al menor uso de recursos naturales y a 
una menor contaminación y, porque genera 
nuevas demandas de servicios y productos, lo 
que se traduce en nuevas fuentes de empleo y 
emprendimiento. (p. 17) 
En ese orden de ideas, se evidencia una 
proposición que señala la necesidad de precisar y 
acoplar entendimientos mayores en las prácticas de la 
agricultura para que en lo ambiental, social y 
económico, las  prácticas agrícolas  resulten más 
viables y compatibles. Esto implica, tomar acciones 
que profundicen el conocimiento del contexto 
agrícola mediante estudios integradores y 
transdisciplinarios de la agricultura, el ambiente 
global y los sistemas sociales, teniendo en cuenta que 
el desarrollo social es producto de una interacción 
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compleja de múltiples de factores. Por tanto,  a través 
de una profunda comprensión de la triada ecología-
sistemas agrícolas-ambiente global es que se puede 
dar génesis a nuevas opciones de manejo  de la 
producción agrícola verdaderamente sustentable. Al 
respecto, algunas de las opciones consideradas para el 
diseño de sistemas agroecológicos, están basadas en 
la diversificación espacial y temporal, conjuntamente 
con la protección de los suelos y el aporte de materia 
orgánica a estos. 
En este orden de ideas, la agricultura campesina 
como segunda simiente, según la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 
(FAO, 2014) es aquella que: 
incluye todas las actividades agrícolas de base 
familiar y está relacionada con varios ámbitos 
del desarrollo rural. La agricultura familiar es 
una forma de clasificar la producción agrícola, 
forestal, pesquera, pastoril y acuícola gestionada 
y operada por una familia y que depende 
principalmente de la mano de obra familiar, 
incluyendo tanto a mujeres como a hombres. 
Tanto en países en desarrollo como en países 
desarrollados, la agricultura familiar es la forma 
predominante de agricultura en la producción de 
alimentos. (p. 1) 
Este tipo de agricultura, se opone a la agricultura 
convencional de los agroquímicos y transgénicos, la 
cual como ya se ha dicho, ha llevado a la propagación 
de problemas como contaminación por plaguicidas, 
resistencia creciente a los plaguicidas, perdida de la 
capacidad productiva de los suelos, deterioro de los 
cuerpos de aguas superficiales y subterráneas, 
disminución de la eficiencia energética, perdida de la 
biodiversidad, erosión cultural y, exclusión de los 
agricultores más pobres. Problemas que por supuesto, 
serían mitigados, si se sustenta el modelo productivo 
en la agricultura campesina, que es una actividad 
arraigada en el conocimiento y saberes ancestrales, 
además del respeto que las familias campesinas 
tienen por los ecosistemas locales y que propicia 
condiciones para el desarrollo endógeno.  
En efecto, el desarrollo endógeno, entendido en 
expresiones agroecológicas como el modelo 
de desarrollo que busca potenciar las capacidades 
socio-políticas-económicas de una región desde 
adentro hacia afuera, en términos sustentable y 
sostenible, debe  permitir la conversión de los 
recursos ambientales en productos que se puedan 
producir de manera saludable para los colectivos 
sociales.   
En este sentido, la agricultura campesina es una 
perspectiva que enfatiza en lo social y ambiental para 
beneficio de las colectividades, las familias 
campesinas y la soberanía alimentaria de los pueblos.  
Con respecto a ello, resulta ser un dato significativo 
de la descripción que hasta aquí se ha venido 
haciendo, el hecho que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, mediante resolución ejecutiva 
declarara  el año dos mil catorce como el año 
internacional de la agricultura familiar (agricultura 
campesina). Tal resolución obedeció a que este tipo 
de actividad ha demostrado ser de vital importancia 
para todo el mundo, sobre todo por el hecho que 
dentro de la sociedad planetaria hay: 
1,5 mil millones de personas en 380 millones de 
predios rurales, 800 millones con huertos 
urbanos, 410 millones en bosques y sabanas, 190 
millones de pastores y más de 100 millones de 
pastores campesinos. Entre de todos ellos, 370 
millones de indígenas. Juntos, estos 3 mil 
millones de agricultores familiares, campesinos e 
indígenas constituyen más de un tercio de la 
humanidad y producen el 70 % de los alimentos 
del mundo. (Heck, 2014,  p. 1) 
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Las cifras expuestas, reafiman que los pueblos 
conformados por campesinos e indígenas originarios 
y ocupantes de las selvas, riberas, sabanas, costas, 
esteros, montañas, los pueblos pescadores artesanales 
que son al mismo tiempo productores rurales, son 
demasiado importantes para toda la sociedad planeta-
ria contemporánea. En consecuencia, una sociedad 
sin campesinos es compendiosa, menos diversificada 
y árida historiológicamente, en tanto, la inexistencia 
de sectores de sus pueblos que se relacionen de ma-
nera productiva en armonía con la naturaleza.  
La realidad planteada hasta aquí, se encuentra 
presente en el contexto rural venezolano; en razón de 
ello, resulta importante argumentar sobre la visión 
actual del desarrollo humano en el país, partiendo del 
planteamiento que muestra la necesidad de: 
Construir e impulsar un modelo económico pro-
ductivo eco-socialista, basado en una relación 
armónica entre el hombre y la naturaleza, que 
garantice el uso y aprovechamiento racional y 
óptimo de los recursos naturales, respetando los 
procesos y ciclos de la naturaleza. (Ley del Plan 
de la Patria 2013-2019, 2013, p. 24) 
En referencia a ese planteamiento, es convenien-
te, avanzar epistemológicamente hacia una perspecti-
va que permita ver a la agroecología y la agricultura 
campesina, como alternativas que conduzcan a im-
pulsar una cultura de  prácticas éticas que contribu-
yan a “contener las causas y revertir los efectos del 
cambio climático que ocurren como consecuencia 
del modelo capitalista depredador” (Ley del Plan de 
la Patria 2013-2019, p. 13), para que en el mediano y 
largo plazo, se alcance la transformación de los es-
quemas insostenibles de  producción y consumo im-
perantes en los esquemas actuales de producción 
agrícola.  De modo que la realidad venezolana ha 
mostrado que desde la segunda década del siglo XX, 
el estilo de desarrollo adoptado fue “el monoproduc-
tor de petróleo, dejando en segundo plano la produc-
ción agrícola” (Gabaldón, 2013, p. 293), con el agra-
vante de someterla a los designios de la "eficiencia 
económica" a pesar de representar esto, una práctica 
desvinculada de la racionalidad en el uso de los re-
cursos naturales. En consecuencia, se evidencian 
grandes dificultades en relación con la población 
campesina, que impiden ir hacia un desarrollo rural 
sustentable.  
Sobre el particular anterior, “la pobreza, es uno 
de los mayores obstáculos al desarrollo sustenta-
ble” (Gabaldón, 2013, p. 295), haciendo ver que para 
alcanzar desarrollo rural sustentable, tienen que estar 
cubiertas ciertas necesidades básicas del ser humano, 
ya que su prioridad es la subsistencia o bienestar an-
tes que el ambiente. En relación con esto, la teoría de 
jerarquía de las necesidades, expuesta por Abraham 
Maslow en 1943, brinda claves para alcanzar una 
interpretación al porqué, desde la perspectiva bio-
psico-socio-ergológica-cultural-espiritual y económi-
ca, el desarrollo sustentable se ha vuelto un clamor.   
A esta realidad de carácter nacional, no escapa el 
estado Apure, el cual, según documentos como el  
Anuario Estadístico Agropecuario del Ministerio de 
Agricultura y Cría (MAC, 1992), reseña que el sector 
agrícola vegetal tiene sus orígenes que estuvieron sig-
nados por sistemas indígenas y campesinos basados 
en herramientas conceptuales y prácticas que a todas 
luces se mostraron agroecológicas, pero, por el efecto 
dómino de la agricultura convencional de los agro-
químicos y transgénicos, llevó a que los agricultores 
apureños, pasaran a formar parte, de ese fenómeno 
agrosocial planetario que produce alimentos en canti-
dades altamente considerables pero, generando im-
pactos negativos en el ambiente, y que refleja elo-
cuentemente una producción agrícola no sustentable, 
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alejada de la búsqueda de una relación armónica 
entre los seres humanos y la naturaleza.     
Por otra parte, se debe aceptar tal y como lo 
expone Schmelkes (2006),  "el conocimiento 
campesino ancestral también es conocimiento 
científico, en la medida en que ha podido demostrar 
a lo largo de la historia, su utilidad y 
funcionamiento”  (p. 1). En tanto, toda teorización 
que se construya a los efectos de fomentar desarrollo 
rural sustentable y endógeno con base en la 
agroecología, debe elaborarse partiendo de las 
intersubjetividades que las campesinas y campesinos 
determinen. En este sentido, se entiende que las 
intersubjetividades de la población rural varían 
dependiendo del campo de la experiencia para hallar 
soluciones a sus problemas comunes, producidos por 
numerosos factores que afectan negativamente la 
viabilidad de su producción.  
En ese contexto, la realidad descrita se observa 
en la comunidad La Rinconera, ubicada al Este de la 
ciudad capital del municipio Achaguas del estado 
Apure y caracterizada por considerarse un importante 
centro de producción agropecuaria, del cual, el sector 
agrícola vegetal presenta como principales productos: 
frijol (Vigna unguiculata), caraota negra (Phaseolus 
vulgaris), caña de azucar (Saccharum officinarum), 
topocho (Musa sp), maíz (Zea mays), yuca (Manihot 
esculenta Crantz), ocumo (Xanthosoma sagittifolium 
Schott),  pimentón (Capsicum annuum L.), ají 
(Capsicum chinense Jacq.) y tomate (Solanum 
lycopersicum).   
Desde el punto de vista epistemológico se 
considera oportuno el aporte teórico que permitirá 
redimensionar las prácticas agrícolas para que los 
campesinos desarrollen sus labores productivas, 
propiciando procesos de articulación en la 
comunidad mediante la construcción de 
conocimiento e innovaciones socialmente 
pertinentes. La relevancia heurística en el presente 
trabajo, la constituye la reflexión crítica, continua y 
permanente como principio fundamental en la 
construcción de orientaciones para la formación de 
una nueva conciencia colectiva en lo social y lo 
político y, la instrumentación de nuevas herramientas 
conceptuales que posibiliten la aplicación de los 
principios de la agroecología y la agricultura 
campesina. 
Dentro de este marco, axiológicamente se busca 
hacer un aporte a la agricultura campesina como 
alternativa dirigida a desarrollar en los campesinos 
su rol protagónico en la producción de alimentos de 
manera  continua, mediante una práctica autónoma 
signada por el trabajo liberado y liberador desde la 
agricultura campesina, partiendo de  su realidad. En 
cuanto a la relevancia gnoseológica; la misma, está 
determinada porque la interacción con los habitantes 
del sector se constituye en conocimientos utilitarios 
que surgen de las necesidades inmediatas para 
estimular los aspectos epistemológicos, 
comunicacionales y organizativos en una totalidad 
con una visión holística y transdisciplinaria. 
Por otra parte, en el contexto descrito en este 
trabajo, el desarrollo sustentable, afirma desde su 
base conceptual que el ser humano es lo 
suficientemente capaz como para crear nuevos 
métodos dentro de las prácticas agrícolas de 
subsistencia que no se basen en el daño al ambiente, 
pero, que tampoco impliquen atraso; estancamiento o 
improductividad como es el caso del argumento con 
el que se generó el aporte teórico para la puesta en 
práctica de acciones cotidianas desde la perspectiva 
de la agroecología y la agricultura campesina 
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sustentable, por parte de las productoras y los 
productores de la localidad La Rinconera, municipio 
Achaguas del estado Apure.  
En cuanto a las teorías que sustentan el presente 
estudio, se han entramado los planteamientos de la 
teoría ecológica de los sistemas, expuesta por 
Urie Bronfenbrenner en el año 1979, que consiste en 
un enfoque ambiental sobre el desarrollo humano a 
través de los diferentes ambientes en los que el 
individuo se desenvuelve y que influyen en el cambio 
y en su desarrollo cognitivo, moral y relacional, vale 
decir para el argumento que se ha llevado a cabo: el 
ambiente (medio rural) influye en el desarrollo 
dimensional de lo bio-psico-socio-ergológico-cultural
-espiritual-económico de cada uno de los miembros 
de las familias campesinas de la localidad La 
Rinconera, municipio Achaguas del estado Apure 
afectándoles de manera significativa. 
Igualmente, el  Neohumanismo, expuesto por 
Sarkar en el año 2006 referencia el argumento que se 
ha construido al visualizar a la actividad bio-psico-
socio-ergológica-cultural-espiritual-económica de las 
familias campesinas como un problema social, y en 
razón de ello, explica como el desarrollo en ellos y 
ellas de facultades a través de un proceso racional 
consciente para dar simientes y fundamentación 
lógica al conocimiento científico y los saberes 
ancestrales, pero, manteniendo la reflexión acerca de 
la conciencia moral del hombre. Finalmente, la teoría 
general de sistemas (TGS), expuesta por  Ludwig von 
Bertalanffy en 1940, y de la cual ha sido seguidor 
Van Gigch, quien desde 2011 la ha presentado como  
como una forma sistemática y científica de 
aproximación y representación de la realidad y, al 
mismo tiempo, como una orientación hacia una 
práctica estimulante para formas de trabajo 
transdisciplinarias en los sistemas agrícolas o 
agroecosistemas por constituir estos un subconjunto 
de los sistemas ecológicos.   
 Derivado de lo expuesto, el estudio tiene como 
propósito general realizar un aporte teórico al 
desarrollo rural endógeno desde la perspectiva de la 
agroecología y la agricultura campesina que tienen 
las productoras y  productores del sector La 
Rinconera, Municipio Achaguas del estado Apure. 
Entre los propósitos particulares se distinguen: 
Describir la concepción en cuanto al desarrollo rural 
endógeno que tienen los habitantes del sector en 
estudio; interpretar la visión  de agroecología y la 
visión de agricultura que tienen los habitantes de la 
comunidad; configurar teóricamente las 
implicaciones de la agroecología en el fomento de 
desarrollo rural sustentable. 
Metodología 
La investigación se desarrolló dentro del 
paradigma postpositivista, en el cual, según Alzualde, 
Peña y Sanabria (2013) “la realidad existe pero solo 
para ser imperfectamente comprensible, a causa de 
mecanismos intelectuales humanos básicamente 
defectuosos y la naturaleza fundamentalmente 
inexplicable de los fenómenos.”  (p. 55). En ese 
orden de ideas, observar la realidad directamente, 
permite  el análisis y descubrimiento de sus 
componentes, resultando de ello el conocimiento 
vaticinador de lo que más interesa y  se necesita 
dentro de su contexto. Así, lo ontológico, 
epistemológico y metodológico, se ajustan, y 
articulan para que todo testimonio, oposición o 
aserción que se haga de la realidad se fundamente en 
una exploración ampliamente crítica, renunciando a 
toda forma de dualismo, pero con un amplio grado de 
objetividad.  El método fenomenológico, fue el 
seleccionado para alcanzar los objetivos del estudio y 
para ir en la búsqueda de lograr la aprehensión e 
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interpretación de los fenómenos desde la visión de 
los sujetos que participan y protagonizan la realidad.  
Cómo escenario de investigación se identifica la 
localidad La Rinconera, municipio Achaguas del 
estado Apure. Los Informantes Clave, fueron cinco 
(05) productores dedicados a la agricultura  
campesina, a los cuales se les aplicó las técnicas de 
recolección de Información: Entrevista en 
profundidad, grabación de videos, audios y 
fotografiado que permitieron “retroalimentar, 
negociar y revisar en conjunto que lo que se haya 
interpretado, sea lo que realmente quiso decir 
él” (Ferreira, 2013, p.1). Los datos fueron estudiados 
a través de  la estructuración, categorización, 
triangulación y, contrastación. Con ello se le dio 
tratamiento a la información suscitada de la oralidad 
de los informantes clave. Los instrumentos para 
recoger los datos fueron aparatos audiovisuales, 
formatos y cuestionarios  que permitieron registrar y 
almacenar la información, así como el intercambio 
información entre el investigador y los informantes 
clave. Para la recogida de información en el 
escenario de investigación, se  utilizo el guion de 
entrevista.  
Resultados 
La interacción del investigador con los 
informantes dio origen  a los hallazgos del estudio en 
términos de diecisiete categorías, desprendidas de la 
reconstrucción de la experiencia particular de cada 
informante clave, mediante la metodología de 
sistematización de experiencias y, se logró la 
consolidación y el posicionamiento del conocimiento 
frente al análisis y reflexión de tres categorías que 
determinaron la esencia de la investigación 
realizada, buscando el reconocimiento de las 
prácticas en las que se definieron los elementos 
favorables y perniciosos a considerar en la 
pretensión de instaurar un modelo con el cual, se 
busque el desarrollo rural sustentable desde la 
perspectiva de la agroecología y la agricultura 
campesina en el sector en estudio.  En este sentido, 
se ha observado una realidad donde se evidencia que 
con los productores agrícolas se están realizando 
avances significativos en la modernización de sus 
unidades de producción familiar con la utilización de 
técnicas agroecológicas (abonos orgánicos, la 
práctica del policultivo, cero labranza y utilización 
de controladores biológicos), en la lucha por un 
modelo de producción ecológico, para la mejora 
continua de la calidad de vida en el campo.  
Con base en la observación realizada y el 
compartir dialogizante con los informantes clave, el 
investigador se ha percatado que en la localidad La 
Rinconera del municipio Achaguas del estado 
Apure, se observa un conglomerado poblacional 
rural donde la familia actúa como unidad domestica 
de producción básica de la economía campesina, la 
cual no puede considerarse autosuficiente. Allí, las 
condiciones de producción, favorecen la explotación 
del trabajo campesino, entre otras cosas, la 
producción de cultivos anuales y semipermanentes 
como maíz, yuca, algodón, frijoles, caraotas, 
topocho, caña de azúcar y algunos frutales. Entre las 
desventajas de la producción tradicional de este 
sector, se observa la falta de silos, los altos costos de 
transporte de los insumos y las cosechas y, lo 
pequeño y muchas veces disperso de las siembras. 
Todo ello se da bajo condiciones de subsistencia. En 
algunos casos se observa la cría de bovinos, porcinos 
y aves como actividad económica familiar. No se 
observa actividad industrial avanzada, esta es más 
bien de carácter primitivo o artesanal y poco 
diversificada. Los informantes clave, conocen mejor 
que nadie de la potencialidad que ofrece el sector 
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reseñado para las actividades agropecuarias y la 
posibilidad de potenciar desde allí desarrollo 
endógeno y sustentable. 
 Conclusiones 
En cuanto a los propósitos del presente estudio 
los hallazgos han determinado que los informantes 
clave, tienen una concepción en cuanto al desarrollo 
rural endógeno; determinada por su convencimiento 
de que este obedece a un  proceso de educación de la 
población, sustentado en políticas inclusivas que 
permitan el acceso a recursos de manera oportuna y 
el uso de tecnologías adecuadas independientes de lo 
foráneo, que permitan aprovechar los recursos 
disponibles para satisfacer las necesidades de las 
familias campesinas, pero destinado al cuidado y 
preservación del ambiente.  
En cuanto a  interpretar la visión  de 
agroecología y la visión de agricultura que tienen los 
habitantes de la comunidad. Los informantes clave 
están conscientes que el Estado, tiene un papel 
fundamental como regulador de la economía agrícola 
para asegurar el desarrollo humano integral, defender 
el ambiente, promover la creación de valor agregado 
y de fuentes de trabajo en el campo, garantizando la 
seguridad jurídica para fomentar, junto con la 
iniciativa privada, el desarrollo armónico de la 
economía de las familias campesinas y la justa 
producción de riqueza.  
Respecto a cconfigurar teóricamente las 
implicaciones de la agroecología en el fomento de 
desarrollo rural sustentable. Se ha desprendido 
categorías emergentes como: significado de 
desarrollo rural sustentable, desarrollo productivo 
rural, estimulo del protagonismo de las familias 
campesinas y, conocimientos y saberes que se deben 
construir; que el Estado debe orientar los planes y 
políticas sociales para mejorar la calidad de vida de la 
comunidad, promoviendo el crecimiento y el 
bienestar, a la vez que las familias campesinas deben 
en sus unidades de producción realizar actividades 
para favorecer las condiciones del suelo, entre estas 
el aprovechamiento de las energías naturales, empleo 
de métodos ecológicos para el control de las 
enfermedades y malezas, utilización de tecnologías 
para favorecer los procesos productivos con base en 
los saberes ancestrales.  
Por conveniencia de las familias campesinas el 
Estado está facultado para reservarse determinadas 
actividades económicas dentro del sector agrícola, de 
manera particular lo atinente a las licencias para el 
uso de insumos y agroquímicos. De forma 
transparente se pudiera reconocer que el uso de 
agentes externos puede hacerse de común acuerdo, 
dejando claramente establecido que las productoras y 
productores agrícolas deberán garantizar el “…
derecho y un deber de cada generación proteger y 
mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del 
mundo futuro” (Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela  [CRBV], 1999, Articulo 
127)  
La visión desfavorable que tienen los 
productores agrícolas de la Rinconera de los 
organismos oficiales; ha resultado ser un hallazgo 
significativo, ello se ha reflejado en consideraciones 
como aquella indicativa por parte de los informantes 
que las políticas sociales son bien escasas, no hay 
financiamiento, ni insumos para  estimular a los 
productores,  reflejándose  esto en  la disminución de 
las ayudas sociales, además que los mecanismos de 
asignación son inadecuados generándose roscas y 
corrupción , lo que ha traído  como consecuencia  una 
situación bastante crítica.  
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Para resolver esta situación, el Estado debería 
comprometerse a ejercer acciones prioritarias en el 
sector agrícola para darle dinamismo, sustentabilidad 
y equidad al desarrollo rural endógeno y sustentable, 
dado que la actividad de producción de alimentos 
debe obligatoriamente establecerse como la más 
esencial para la población. En tanto debe consagrar el 
principio de la seguridad alimentaria en función del 
acceso oportuno y permanente de alimentos por parte 
de las familias.  
En la comunidad La Rinconera del Municipio 
Achaguas del estado Apure, se observa un 
conglomerado poblacional, donde la producción 
básica de la economía, se fundamenta en el trabajo   
familiar, utilizando su predio como unidad domestica 
de producción., la cual, no puede considerarse 
autosuficiente. En el escenario estudiado, las 
condiciones de producción, favorecen la realización 
del trabajo campesino, constituido por la producción 
de cultivos anuales y semipermanentes como maíz, 
yuca, algodón y granos leguminosos (caraotas, 
frijoles y quinchonchos), caña de azúcar y algunos 
frutales. Además de las musáceas y los tubérculos 
que coadyuvan  en la producción y el desarrollo 
endógeno del predio y el sector.   Entre las 
desventajas de la producción tradicional de este 
sector, se observa la falta de silos y secadoras en la 
localidad; la incidencia del costo de transporte de los 
insumos y las cosechas, lo diminuto y disperso de las 
diversas siembras.  Todo lo anterior, se da bajo 
condiciones de subsistencia. No se percibe actividad 
industrial, más allá del carácter primitivo o artesanal 
y poco diversificado.  
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